




















的 7所增至 46所，专科学校则由 74所减至 16所。[1]截至 2015年，台湾有技术学院及科技大学 75校，专科学校
16校，高级职业学校 155校，共计 246校。其中，公立技术学院和科技大学 16校，在校生 10．0611万人，占技术
学院和科技大学总人数的 23．15％；私立技术学院和科技大学 59校 ，在校生 33．3978万人，占 76．85％。科技大
学和技术学院是台湾高等技职教育的主要组成部分，其务实致用、专业教学、产学合作、强调学生实作的办学特
色享誉世界。
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